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Research abstract: 
Studies on colocalization of industry firms and the benefits it derived to diversified economic regions have been made by 
nany. However, the issues on colocalization - or coexistence and integration - of foreign workers with local residents in 
diversified economic regions, is less studied, particularly in Malaysia. This research poses question on the extent to 
which foreign workers in Malaysia integrate with local residents; and factors that encourage integration between them. 
The objective is to investigate the coexistence and integration of foreign workers with local residents, and their positive 
contributions to social, economic and cultural development. Residential areas in urban and peri-urban Penang were 
chosen as study sites. 108 local residents and 109 foreign workers were selected for a questionnaire survey, and 30 
involved in detailed study. Respondents were chosen using stratified random, purposive and convenient sampling. 
Respondents of local residents were Malaysian Malay, Chinese and Indian, meanwhile respondents for foreign workers 
involved IndoneSians, Bangladeshis, Nepalese, Burmese, Vietnamese, Pakistanis, etc. Frequency data was tabulated; 
jowever the understanding of colocalization patterns and processes were only achieved using qualitative information 
that were gathered from detailed, informal interviews and participant observation.There are 'silent' segregation, 
contestation and competition among the two groups. Genuine social integration between them is difficult to achieve, 
however, a relatively straightforward integration is evident between nationals that share similar social and cultural 
ylements, such as belief and language. Belief or language led to similarities in everyday behavior, attitude and 
perception, thus promote better social interaction amongst them. Therefore such similarities offer the opportunities for 
integration, which advanced to healthy economic, social and cultural landscapes in urban and peri-urban regions of 
Penang, Malaysia. 
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Chapter 8 
Sense of Place and the Politics of "Insider-ness" 
in Villages Undergoing Transition: The Case 
of City Kampullg on Penang Island 
Suriati Ghazali 
8.1 Introduction 
This chapter considers the impact of village folks in surrounding expanding city 
regions in Penang~ Mal,aysia on the ul"ban environment and \\lays of life. These vil-
Jage folks have brought rural ways of life into extended urban regions, but these 
ways of life have been threatened by continuing urbanization. Rural-urban link-
ages and transitions in the case of Penang, Malaysia, as discussed in this chapter, 
are theconseque.nces of an incorporation of the former village population into the 
city. As a result, there is an irnportant vital spatial articulation of nlral and urban 
activities and linkages (hat are found in city villages. 
The incorporation of the vi.l1age population into cities has changed Jivelihoods 
and the use of v.illage or "kcllnpung'; land in and surrounding urban arens. Tbe 
livelihoods of kampung people have becolne increasingly dependent on nonagricul .. 
tural activities in urban areas. To define \~'hut is (aUt"at and what is urban is probleJn ... 
atic because in censuses, rural and urban populations are usually defined by residence 
in settlements above or below a certain size. Agriculture is assumed to be the prin'" 
cipal activity of rura] populations~ whereas urban dwellers aI."e thought to engage 
primarily in industrial production and services. In reality. things tend to be far tnore 
complex. A number of households in urban areas rely on rural resources, and rural 
populations are increasingly engaged in nonagricultural activities in rural or urban 
areas (Ghazali 1999, 2000; McGee 1989; TacoH 1998). Especially in Southeast 
Asia, numerous studies have pointed out that there are rarely homogeneous and eas-
ily identifiable rum] and urban economic centers (Rigg 1997). Here~ metropolitan 
regions extend in.to areas with a radius as large as 100 km~ where. in some key areas. 
there is a mass of interlocking activities. In such regions t agricuJture. cottage indus-
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'Colocalization': Coexistence and Integration of Foreign Workers 
with Local Communities in Penang, Malaysia 
Suriati Ghazali 1+, Morshidi Siratl , Elaine Lynn-Ee Ho2, Hassan Naziri Khalid 1 and Jabil Mapjabil l 
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Abstract. Studies on colocalization of industry finns and the benefits it derived to diversified economic 
regions have been made by many. However, the issues on colocalization - or coexistence and integration - of 
foreign workers with local communities in diversified economic regions, is less studied, particularly in 
Malaysia. This paper questions on the extent to which foreign workers in diversified economic environment 
coexist and integrate with local communities, and factors and processes that encourage co localization 
between these groups. Taking multi-racial residential areas of the fast urbanizing Bayan Lepas Free Industrial 
Zone in Penang, Malaysia, as a study site, this paper will discuss the coexistence and integration of foreign 
workers and local communities in this area. 
Keywords: Migration, Integration, Foreign Workers, Local Communities, Penang, Malaysia. 
1. Introduction 
Studies on colocalization of industry finns and the benefits it derived to diversified economic regions 
have been made by many (see for example Jofre-Monseny 2009; Baldwin et. al 2008; Venables 1996). 
However, the issues on colocalization - or coexistence and integration - of foreign workers with local 
communities in diversified economic regions, is less studied, particularly in Malaysia. This research poses 
the following questions: to what extent foreign workers in diversified economic environment coexist and 
integrate with local communities? What are the factors and processes that encourage colocalization between 
these two groups? The objectives of the study are, firstly to extend theorizations of 'colocalization' by 
examining this concept with a focus on foreign workers living and working in an industrial region of Penang, 
Malaysia; and secondly to investigate the coexistence and integration of foreign workers with local 
communities and their positive contributions to social, economic and cultural development. 
2. Literature Review 
The concept 'colocalization' has been widely used in economic and industrial geographies, referring to 
the colocalization of industry finns (localization economies) in specific locations, and the benefits derived 
from large and diversified economic environments (Jofre-Monseny 2009; Venables 1996). This research will 
extend theorizations of 'colocalization' by examining this concept with a focus on foreign workers living and 
working in an industrial region of Malaysia. In this context, colocalization refers to the coexistence and 
integration of foreign workers with local communities and their positive contributions to social, economic 
and cultural development. Some studies have documented conflict and contestation, in which many 
highlights on the segregation and marginalization of foreign workers, especially those of low-skilled, and 
also female, in the host countries (Body-Gendrot and Schain 1992; Ho, 2006; Sassen 1998; Hewammane 
2006). Others however view local residents as the marginalized group, being contested for economic, social 
and living space in their own country (Sirat & Ghazali 20 11). 
Rapid urbanization and globalization of economic activity in the developed and developing countries 
have led to international immigration by both skilled and semi/unskilled workers to cities in these countries. 
The mass inflow of foreign workers in global cities has brought new social and cultural landscapes within the 
city and its surrounding area. The result is that the city becomes a mosaic of social worlds, each supporting a 
+ Corresponding author. Tel.: +(6 04 6533888 ext 3869); fax: +(6 04 6563707). 
E-mail address:suriati@usm.my;suriati8@gmai1.com. 
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INTERAKSI SOSIAL ANTARA PEKERJA ASING 
DENGANPENDUDUKTEruwATANDANPOTENS~A 
KE ARAH KELESTARIAN KOMUNITI BANDAR: 
KAJIAN KES DI PULAU PINANG 
Suriati Ghazali, Nur Solehah Otmnan & Jabil Mapjabil 
PENGENALAN 
Perbandaran yang pesat dan globalisasi dalam aktiviti ekonomi di negara-negara maju 
dan membangun telah membawa kepada migrasi antarabangsa oleh pekerja mahir, 
separa mahir dan tidak mahir ke bandar-bandar di negara-negara tersebut untuk 
memenuhi kekosongan pekerjaan bet1araf rendah yang tidak diisi oleh penduduk 
[empatan (Brydon & Chant, 1993; Morshidi Sirat & Suriati Ghazali, 2011; Azizah 
Kassim, 2009; Rahmah Ismail, et.a!., 2003). Migrasi mempunyai kesan positif, 
negatif atau neutral, tetapi perbahasan umum cenderung melihat kepada kesan buruk 
akibat penghijrahan. Menurut Kanapathy (2006) kesan Inigrasi terhadap ekonomi 
agak seimbang atau pun positif, dan ianya,sangat bergantung kepada magnitud dan 
jenis pekelja asing. seperti buruh mahir dan tidak mahlr. Fenomena kini menunjukkan 
kemasukan pekerja asing secara beramai-ramai ke kebanyakan negara yang lebih 
maju daripada negara asalnya adalah untuk bekerja dalam sektor pekerjaan yang 
dikategorikan sebagai "3-D" iaitu "Dirty, Difficult and Dangerous" (kotor, sukar, dan 
berbahaya) dalam sektor pembinaan dan perkhidmatan (Azizah Kassim, 2009; Rahmah 
Ismail, et.al., 2003). Kebanyakan penduduk tempatan tidak mahu mengambil risiko 
untuk bekerja dalam sektor tersebut, di samping kadar upah yang tidak memuaskan. 
Oleh itu, untuk mengatasi masalah kekurangan buruh dalam sektor tersebut, pekerja 
asing telah diambil sebagai pekerja. 
Di Amerika Syarikat, peluang pekerjaan yang tersedia dalam sektor yang tidak 
diminati oleh pekerja tempatan telah diambil alih oleh pekerja asing dad benua 
Eropah, Amerika Latin, Amerika Utara, dan Asia. Dengan menawarkan upah yang 
lebih rendah kepada pekerja asing, pengusaha mampu mengurangkan kos pengeluaran 
tetapi menghasilkan output pada kadar yang sarna. Kos yang rendah tnemberi motivasi 
kepada pengeluar untuk meningkatkan pengeluaran mereka sekali gus meningkatkan 
output agregat (Rahmah Ismail, et.al., 2003). Kemasukan pekerja asing ke Malaysia 
juga memberikan sumbangan kepada pembangWlan negara kerana dapat memberikan 
peluang pekerjaan, mengembangkan sektor yang berkaitan, dan meningkatkan kualiti 
hidup, sekali gus dapat meningkatkan ekonomi negarajika kemasukan mereka dipantau 
dengan baik (Usman Hj. Yaakob & Tarmiji Masron, 2007). 
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&Q'I.It,,-KSI SOSIAL ANTARA PEKERJA ASING DENGAN PENDUDUK 
' ..... ATA.:~ DAN POTENSINYA KE ARAH KELESTARIAN KOMUNITI 
BANDAR DI PULAU PINANG 
ABSTRAK 
ilia::r.ti.:sl sosial antara pekeIja asing dengan penduduk tempatall merupakan perkara 
,~g dalam hidup bennasyarakat. Interaksi sosial yang erat antara peketj a asing 
'liICl:g;::.n pcnduduk tempatan clapat mengarah kepada kelestarian komuniti bandar. 01eh 
.a... C'bJektif peltama kajian ini adalah untuk mengenalpasti bentuk-bentuk interaksi 
.~ antara pekeIj a asing dari Indonesia dengan penduduk tempatan dari etnik Melayu 
• Sungai Dua, Pulau Pinang. Objektif kedua adalah untuk mengkaji penglibatan pekerja 
Indonesia dalam aktiviti kelnasyarakatan bersama pcnduduk Melayu dalam kawasan 
kej iranan di Pulau Pinang. Obj ektif ketiga pula adalah untuk Inenganalisis potensi 
kedua-dua kumpulan ini untuk hidup bekeIj asatna dan .bennasyarakat, yang mana akan 
mengarah kepada kelestarian komuniti dalmn bandar di Pulau Pinang. PengUlnpulan data 
melalui soal selidik telah dijalankan ke atas seratus orang responden yang terdiri 
daripada lima puluh orang peketja Indonesia dan lima puluh orang penduduk tempatan. 
Selain itu, telllubual mendalam juga dijalankan ke atas sepuluh orang responden 
daripada kedua-dua kumpulan tersebut. Analisis deskriptif dan juga analisis statistik Khi 
Kuasa Dua telah digunakan untuk Inenganalisis data. Manakala analisis kandungan 
telah digunakan dalam menganalisis data kualitatif, seperti pandangan responden 
terhadap sesuatu perkara. Hasil kajian Inendapati bentuk-bentuk interaksi sosial yang 
paling asas dan mudah teljalin antara dua kumpulan ini ialah senyum dan bertegur sapa 
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